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RÉSUMÉS
Mirza  Malkam  Khan  (1833-1908)  est  l'un  des  plus  illustres  et  peut-être  le  plus  brillant  des
intellectuels modernistes de la fin du XIXe siècle. Ses idées peuvent être divisées en deux parties :
réforme de l'Iran par l'occidentalisation / par l'islamisation, dont le passage de l'une à l'autre
constitue l'objet du présent article. 
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